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Referat 
Sivertsen, Sigmund og Ase Erlandsen 1976. Forel#pig lista ovar Basidio- 
mycetes i Rana, Nordland. K. mrah Vidansk. Setsk.  Elur. Rapp.  Bot. 
Ser. 7976-6: 1-15. 
Rana komnune dekker et areal på 4452 km2 med sterk topografisk variasjon og 
mer eller mindre utpreget suboseanisk klima. Geologien er vekslende med 
sterke innslag av kalkstein. Polarsirkelen skjærer gjennom den nordligste 
delen. 
Artslisten er basert pa publisert8 data, oppbevart østariale vesentlig i 
TRH samt en del feltnotater (not.). Ctredina1es og UBtii.Ugt??at~a er ikke in- 
kludert. Data fra nabokammen Hemnes er tatt med (i skarpe klasmer). 
Observasjonene av &#M-oste8 fra omrbdet er få og for det meste tilfeldige. 
Listen ma derfor betraktes soao meget ufullstendig. Arter med asterisk ( . ) 
synes ikke 5 ha vært publisert fra Norge tidligere. 
Sivertsen, Sigmund and Ase Erlandsen 1976. Preliminary check-list of Basidio- 
mycetes in Rana, Mrdland (Northern Norway) . K. noreke Vidmak. Selek. Mus. 
Rapp. B o t .  Ser. 1976-6: 
The municipality of Rana covers an area of 4 4 5 2  square iona. It demonstrates 
a strong topographical variation and a more or less marksdly suboceanic cli- 
mate. The geolc-qy is vsri&ble with large outcropa of lieientone. The Arctic 
Circle is crossing the northerranr>at part of the ruunicipality. 
The check-list i based on piblished data, unpublished collections, mainly 
such kept at herb. TRH, ami suidry field notes (not.). Ured.imtse and U8t.i- 
bgi?%te8 are not included. Data from the neighbouring municipality of 
Hemnes are included (in sharp brackets). The observationn concarnlng h i d i o -  
w o e t e e  frem the area are Eew and, to a large extent, accidental. Accordingly, 
thia check-list should be regarded as very incomplete. Speciea denoted by an 
asterisk ( ) appear to be previously unpublished from Nor~ay. 
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INNLEDNING 
I sammenheng med a t  Nordisk Mykologisk Kongress avholdes i Rana i 
1976. ble det  funnet form5lstjenlig fremskaffe en oversikt over situasjonen 
d e r  nar  det  gjelder makromyceter fra kommunen (og fra nabokommunen Hemnes).  
Det e r  gjort lite av spesiel le  undersgkelser over sopp generelt  i Rana,  og 
sær l ig  l i te for baaidiomycetenes vedkommende. Noen spredte forstpatologiske 
observasjoner har vært gjort (se Jgrstad 1928. Enkelte senere  publikasjoner 
kan ha blitt oversett fra floristisk synspunkt). Dessuten har Strid (1 97 5 ; 197 5 a )  
s tudert  vedbeboende sopp p& Alnus p& utvalgte lokaliteter i omradet .  F orqvrig 
e r  nærvarende liste basert p& mer eller mindre tilfeldige innsamlinger og 
observasjoner som delvis er blitt tatt med i nyere publikasjoner. Listen m 5  
betraktes  som meget ufdlstendig, og mer kritiske s lek ter  er sær l ig  d5rlig 
representer t .  
Nordland fyke h a r  betydelig interesse for mykologer d r  det gjelder utbre- 
d e l s e s p e n s e r  for subo~eanisk betonte sopparter. Imidlertid er Nordland fore-  
l@pig relativt dar l ig  kjent. Rana -distriktet har Norges nordligste granskoger,  
og her finner vi dessuten nordgrenser  for en rekke andre karplanter ( f .  eks.  
Ulmus, Odganuan, Lathyrus vernua og Lactuca muralis). Klimaet e r  sub- 
oseanisk, re lat ivt  mildt og n-rrikt, men periodevis med iave t empera turer  
om vinteren, isser i indre &*k. NedbØren varierer rneliom c a .  1000 m m  p r .  
&r i enkelte indre strpk og over  3000 i b r e o m r u e n e  i kystnære hgyfjell . En 
vanlig 4rsnedbØr i distriktet vil ligge pA 1200 - 1500 mm. Rana kommunes 
2 
a r e a l  e r  4452 km , hvorav storparten ligger over  skoggrensen. 
Spesielle uuderqhkelser over  Pezizales har gitt en mengde interessante 
funn i Rana (se separat Ilate). Det er sannsynlig at ekskursjoner med deltakelse 
av an reke mykologer med forskjellige speaialiteter vil  gi mange interessante 
da ta ogsh for basidiomycetene . Uredinales og Ustilaginales er  ikke inkludert h e r .  
Det ha r  heller ikke vært mulig sammenstilIe noen oversikt over  inoperkulate 
discomyceter , pyrenomgceter og deuteromyceter . 
Vi takker Leif Ryvarden, Universitetet i Oslo, for en liste over hans inn- 
samlinger  i omridet. De If gger i herb. O sorn for$vrig ikke er  gjennomggtt . 
The Nordic My cologica1 C ongress is being held in  Rana, Nordland in 197 6 .  
In thia connection it was found useful to make a rough compilation regarding 
the present knowledge of the macromycetes from the municipality (and those 
of the neighbouring municipality Hemnes). 
Few special investigations have been undertaken in Rana concerning fungi 
in general, and very few indeed for Basidiomycetes. Some scattered obser- 
vations on forest pathology have been made (vide Jqrstad 1928. Possibly there 
may be later publications which have been overlooked from a floristical p i n t  
of view). In addition, Strid (1975; 1975 a) has studied wood-inhabiting fungi 
on Alnus at  selected sites in the area.  For the rest ,  the present list is based 
on more or  less accidental collections and observations. Some of these have 
been included in more recent publications. The check-list is  to be regarded 
a s  very incomplete, and the more critical genera a r e  especially weakly repre- 
sented. 
The county of Nordland deserves a considerable interest among mycologists 
concerning distribution limits for those fungus species having a more o r  less 
suboceanic inclination. The knowledge of the county i s  still f a r  from satis- 
factory, however, The Rana district harbours the northernmost Picea forests 
in all Norway. In addition, we find here northern limits for quite a number 
of other vascular plants (among these Ulmus, Origanum, Lathyrus vernus, 
and Lactuca muralis). 
The climate is suboceanic. It i s  relatively mild and with a high precipi- 
tation, but with rather cold spells during the winter, especiaily in the inland 
parts . The precipitation is varying between approximately l000 mm per year 
in some sheltered fnland locations and more than 3000 in the glacier areas in 
the coastal mountains. A common yearly precipitation in the district will be 
about 1200 - 1500 mm . The area of the municipality of Rana i s  4452 square 
kms. , of which the main part will be situated above the wood limit. 
Special investigations concerning the order Pezizales have yielded a lot 
of interesting finds (see separate list). It i s  very probable that joint excursions 
by many specialized mycologists a r e  going to yield a lot of interesting data 
even for Basidiomycetes. 
In the present list,  Uredinales and Ustilaginales a r e  not included. Nor 
has it been possible to work out a similar list on inoperculate Discomycetes, 
Pyrenomycetes and Deuteromycetes. 
We a r e  thanking Mr. Leif Ryvarden, of the University of Oslo, for a list 
of his collections from the area.  These collections a r e  deposited in herb. O 
that has not otherwise been utilized for this check-list. 
Fig. 1. 
Fig. l .  
K a r t  som viser Rana kommunes beliggenhet og utstrekning 
(mblestokk 1 : 1000 000). Polars i rkelen a v s k j æ r e r  den ø v r e  
f jerdedel  av k a r t e t  (ikke inntegnet). - 
Map slionring the location and a r e a  of the munici polity of Rana 
( sca le  1 : 1000 000). T h e  Arctic C i r c l e  would he cii! ting off 
approximatcly the  upper foui'th of the  m a p  (not dclineated).  
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AGARICA LES 
Agaricus arvensis  Schff . ex F r .  
campester (L. )  Fr. 
Amanita muscaria (L. ex. F r .  ) Hooker 
M pantherina (DC ex F r .  ) Secr . 
porphyria (A. & S . ex F r .  ) Secr . 
S.S. not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964, S. S. not. 1967 
Lysebraate & Lysebraate 1964, S. S. not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Eckblad & Gulden 1974 : 244, Lange 1974: 87, 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
regalis (Fr. ) R. Mre . [ sub umbrina ] Lysebraate & Lysebraate 1964 
I t  rubescens (Pers. ex Fr. ) S . F . Gray Lysebraate & Lysebraate 1964 
w vaginata(Bull.exFr.)Qu6l.coll. S.S.not .1971 
( Amanitopsis plumbea 
? t  vaginata 
I I f ulva 
I I badia Lysebraate & Lysebraate 1964). 
Annillariella mellea (Vahl . ex F r .  ) Karst . Jgrstad 192 8 : 37 6,  Eckblad & Gulden 1974 : 2 91, 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Arrhenia auriscalpium Fr. Herb. TRH 
lobata (Pers.  ex Fr. ) Kuhn. & Lam. Herb. TRH 
Boletus edulis Bull. e x  F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964, S.S. not. 1971 
Camarophyllus pratensis (Pers. ex F r .  ) Kars t  . 
a d  var .  gracilis Horak. Herb. TRH 
Clitocybe clavipes (Pers .  ex F r .  ) Kummer Lysebraate & Lysebraate 1964 
dealbata (Sow . ex F r .  ) Kummer Lysebraate & Lysebraate 1964 
f ragrans  (Sow . ex F r .  ) Kummer S.S. not. 1971 
langei Sing. ex Hora Herb. TRH 
f r  lapponica Harmaja Herb. TRH 
I I  lateritia Favre  Herb. TRH 
metachroa (Fr .  ) Kummer, forma Lysebraate & Lysebraate 1964 
sq uamulosa (Pers. ex Fr. ) J. E.  Lange Herb. TRH , Harmaja 1969 : 66 
" cf. strigosa Harmaja Herb. TRH 
+ C litopilus cretatus (Berk. & B r  . ) Sacc . Herb. TRH 
Collybia butyracea ( B u l 1 . e ~  F r . )  Qu6l. Lysebraate & Lysebraate 1964, S. S.  not. 1971 
confluens ( P e r s - e x  F r .  ) Kummer S .S. not. 1971 
dryophila (Bull. ex F r .  ) Kummer Lysebraate & Lysebraate 1964, S.S. not. 1967 
obscura Favre  Herb. TRH 
Coprinus atramentarius (Bull. ex F r .  ) F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
domesticus (Bolt. ex F r .  ) S . F . Gray Herb. TRH 
m i c a c e u s ( B u l l . e x F r . ) F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
martini Favre ex Orton Herb. TRH 
Cortinarius armil la tus  ( F r .  ) Fr. 
1 1  bibulus Qu6l. 
I I  brunneus F r .  
I I callisteus ( F r .  ) Fr.  
l I camphoratus F r .  
I I elat ior  F r ,  
Lysebraate & Lysebraate 1964 
S.S.  not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb.  TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
I l pholideus (Fr .ex  F r . )  Fr .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
I I traganus F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
Crepidotus applanatus ( P e r s .  e x  P e r s .  )Kumm . Herb. TRH 
f f  lundellii Piliit Herb.  TRH 
I I  pubescens B r e s .  Strid 1975 a :  35 
I I variabilis ( P e r s .  e x  Fr. ) Kummer Herb. TRH 
C ystoderma amiantinum (Scop. ex F r .  ) F ay  . Herb. TRH , Lysebraate & Lysebraate 1964 
Dermocybe cinnamomea (L. e x  Fr. ) W h s c h e  
Fayodia bisphaerigera (Lge. ) K a n .  
r leucophylla (Gill. ) Lange & Siv. 
Flammulina velutipes (Curt .  ex F r .  ) Sing. 
Gymnopilus hybridus ( F r .  ex Fr .  ) Sing . 
I I penetrans (Fr. ex  F r .  ) Murr . 
Galerina moeller i  Bas 
* Gerronema albidum ( F r .  ) Sing. 
I I  chrysophyllum (Fr. ) Gi11 . 
%- 1 1  marchantiae Sing. & Clem. 
I I pseudogrisella (A. H. Smith) 
Gulden & Lange 
1 1  sp .  1 cf. demissella (M. Lange) 
I I  SP. 2 
Gomphidius glutinosus (Schff . ) F r .  
Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex  F r .  R u e l .  
* Hohenbuehelia myxotricha (Lev. )Sing. 
Hygrocybe chlorophana ( F r .  ) Kars t  . 
I I  coccineocrenata (P. D. Orton) Mos. 
I conica (Scop. ex  F r .  ) Kummer 
laeta ( P e r s - e x  Fr.  ) Karst .  
v a r .  septentrionalis ined. 
lilacina (Laest . ) Mos. 
psittacina (Schff. ex Fr .  ) Kars t .  
rea i  R .  Mre. 
vite1li):a ( F r .  ) Kars t .  
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Cortinarius) 
Herb .  TRH 
Herb.  TRH Hemnes ] 
Strid 1975 a :  37 
Herb.  TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Flammula)  
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebradte 1964 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
S.S .  not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964, 
Herb. TRH 
Herb.  TRH 
S.S .  not. 1975 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
not. 1971 
Hygrophorus agathosmus ( F r .  ) F r .  
I I discoideus ( P e r s .  ex F r .  ) F r .  
1 1  eburneus (Bull. ex F r .  ) F r .  
1 1  karstenii Sacc. & Cub. 
I I  olivaceo-albus ( F r .  ) Fr. 
r I l  piceae K u n .  
Hypholoma ca pnoides ( F r .  ex F r .  ) Kummer 
I I elongatipes Peck 
I I polytrichi (F r .  ) Ricken 
1 1  sublateritium ( F r .  ) Qu6l. 
Inocybe bongardii (Weinm . ) Q uQ1. 
w fastigiata (Scheff . ex F r .  ) Qu6l. 
geophylla (Sow . ex F r .  ) Kummer 
Kuehneromyces mutabilis (Schff . ex F r .  ) 
Sing. & Smith 
Laccaria altaica Sing. 
l 1  l accata(Scop.exFr . )Bk.&Br.  
'l SP. 
Lactarius deliciosus (L. ex F r .  )S . F . Gray 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
S.S. not. 1968 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
S.S. not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Pholiota) 
Herb. TRH 
S.S. not. 1967 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
glyciosmus F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
I I lignyotus Fr. S.S. not. 1971 
lilacinus (Lasch. ) F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
f f  necator (Bull. em.  Pers. ex Fr. )Karst . Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub L. turpis) 
Eckblad & Gulden 1974 : 2 96 
obscuratus (Lasch. ) F r .  S.S. not. 1971 
' I  ru fus (Scop . )Fr .  Lysebraate & Lysebraate 1964 
scrobiculatus (Scop. ex F r .  ) F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964, Herb. TRH 
torminosus (Schff . ex Fr. ) Gray 
[ + hvit form av torminosus 1 
f l  trivialis F r .  
I I  uvidus Fr.  
I I vietus F r .  
Leccinum scaber (Bull. ex  F r .  ) S . F . Gray 
versipelle ( F r .  & Hok) Sne11 
Lepiota castanea Q u6l. 
I 1  cristata  ( A .  & S. ex F r .  ) Kummer 
f f  ignicolor Bres  . 
Lepista irina (Fr.) Bigelow 
Marasmius androsaceus (L. ex F r .  ) F r .  
Melanoleuca graminicola (Vel. ) 
Lysebraate & Lysebraate 1964, Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus) 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus rufus) 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb. TRH 
Gulden 1969: 37 
S.S. not. 1971 
Herb. TRH 
Melanophyllum echinatum (Fr. ) Sing. Eckblad & Gulden 1974 : 2 94 
Micromphale perforans (Hoff. ex F r .  ) Sing. Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Marasmius) 
.k Mycena acicula (Schaeff . ex Fr. ) Kummer Herb. TRH 
corticola (Pe r s .  ex Fr.  ) Qu6l. Herb. TRH 
epipterygia (Scop. ex F r .  ) S .F .Gray Lysebraate & Lysebraate 1964 
' l  galericulata (Scop. ex  F r .  ) S. F .Gray Lysebraate & Lysebraate 1964, Strid 1975 a : 37 
hiemalis (Osbeck ex  Fr. )€$&l. Herb. TRH 
' l  lohwagii Sing. S . S . not. 1971 (Matr . f r a  Rana tapt, belegg 
f r a  Saltdal og Tromsq i herb. TROM) 
S.S.  not. 1971 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
S.S. not. 1967 & 1971 
nivelpes Murr . 
permixta (Britz . ) Sacc. 
pseudocorticola Kuhn . 
pter igena(Fr . )Qu&l.  
Iv  pura (Pers. ex Fr. ) Kummer 
l 1  rubromarginata (Fr. ex Fr. ) Kummer Herb. TRH 
speirea ( F r .  ex Fr. ) Gi11 . S.S. not. 1971 
Naucoria escharoides ( F r .  ex F r .  ) Kummer S . S . not. 1968 
acolecina (F r .  ) Qu6l. S.S.  not. 1968 
Omphaliaster borealis (Lange & Skifte) Lamoure Herb. TRH 
Omphalina ericetorurn (Pers. ex F r .  ) M. Lge . Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Omphalina 
urnbellifera L.  ex F r .  ) 
t 1 grisella (Weinm. ) Mos. Herb. TRH 
I I  luteolilacina (Favre) Henderson S . S . not. 1967 
11 luteovitellina (PilSt & Nanrif . )M. Lge . S. S . not. 1967 
T I  pyxidata (Bull. ex Fr. ) Qu6l. Lysebraate & Lysebraate 1964 
f f  sphagnicola (Berk. )Mos. Herb. TRH 
* 
7 1  viridimammata Pilat Herb. TRH 
Panaeolus sphinctrinus (Fr. ) Quel . Herb. TRH 
Panellus mi t i s  (Pers. ex Fr. ) Sing . Herb. TRH 
Paxillus involutus (Batsch. ) Fr. Lysebraate & Lysebraate 1964 
* Phaeocollybia laterarius A.  H. Smith Herb. TRH 
Phaeomaraamius limulatus (Weinm. ex Fr. )Sing. Herb . TRH 
Phaeotellus acerosus (Fr. ) KWn. & Lam. 
Pholiota alnicola (Fr .  ) Sing. 
astragalina ( F r .  ) Sing . 
cf. curvipes(Fr.)Qu&l.  
flarnrnans (Fr. ) Kummer 
Herb. TRH 
S.S. not. 1968 & 1971 
Herb. T R H  
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
" Pholiotina appendiculata (Lge . & KUhn . )Sing . 
f . macrospora Herb. TRH 
Pleurotus dryinus (Pers.  ex Fr .  Kummer 
[ Kan muligens dreie seg  om en forveksling 
med Pleurotus pulrnonarius (Fr. )Q u61 . S . S .I Lysebraate & Lysebraate 1964 
Pluteus atricapillus (S~CT . ) Sing . S.S. not. 1971 
.W d. granulatus Brea. Herb. TRH 
l  lutescens (Fr. ) Bres. Herb. TRH 
l ?  nanus (Pers. ex Fr. ) Kummer Herb. TRH 
Psathyrella velutina (Pers. ex Fr .  ) Sing . Herb. TRH 
Psilocybe inquilina (Fr. ex Fr. ) Bres. Herb. TRH 
?t montana (Pers. ex Fr .  )Kummer S.S. not. 1968 
peroevalii (Berk. & Br. )P. D.Orton Herb. TRH 
Rhodocybe nitellim (Fr. ) Sing. Herb. TRH 
Rhodophyllus asprelius (Fr. ) &dl. S.S. not. 1971 
11 b y s ~ i ~ & s  (Ml. ex Fr. )&dl. Herk. TRH 
1  I clypeatus (L.ex Fr.) ~ ~ 6 1 .  Herb. TRH 
t l hi r t ipes (S&m.~Fr . )Qu61 .  Herb.TRH. 
11 incanus (Fr. ) &u&. Herb. TRH 
11 nidorosua (Fr.)&u61. 8.5. not, 1971 
11 rhodopolius (Fr. ) &&l. Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Entoloma) 
I T  sericelius (Bull. ex Fr.) &dl. 
8s. Boudier Herb. TRH 
I I eerrulatue(Pera. em Fr. ) Qu6l. 8, S. not, 1971 
* 71 atrigosissimua (Res) Horak Herb. TRH 
l~ vernus (Lunddi) Ramagn. Herb. TRH 
Roziias aperata (Pere. ex Fr. ) Karst . Lgaebraate & W b m a t e  l964 (sub Pholiota) 
Eckblad fb Gulden 1974 : 2 94 
Ruseula aeruginea Lindbi. Lysebwte & Lysebraate 1964 
albonigra Krbh. Lysebraate h Lyeebraate 1964 
oonsobririIi Fr. Lysebraate & Lysebraate 1964 
deoolonrns Fr. Lywbraate & Lfsebraate 1964 
l 1  dellcaFr Lysebwte & Lysebraate 1964 
ernetica Fr. Lysebrraate & Lysebraate 1964 
'1 fragilis Fr. 
' l  integra L.exFr. 
l 1  paludosa Britz . 
Lymb-te & Lyeebraate 1964 (sub claroflava) 
8.5. not. 1971 
Lyaebraate & Lysebraate 1964 
Lysebmate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Sarcomyxa (Panellus) serotina (Pem . ex Fr. ) 
Karst. Strid 1975a: 38 
Strobilurus esoulentus (WuLf . ex Fr .) Sing . Herb. TRH 
Stropharia albo-nitens (Fr. ) Karst , 
hornemannii (Wehn. ex Fr. ) 
Lrmd. & Nannf. 
S.S. not. 1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
semiglobata (Batsch. ex Fr .  ) Qu6l. Lysebraate & Lysebraate 1964 
Suillus bovinus (L. ex F r .  ) O. Kuntze 
grevillei (KIotsch. ) Sing . 
piperatus (Bull. ex Fr. ) O .  Kuntze 
v variegatus (Sow. ex F r .  ) Kuntze 
Tricholoma album (Schff . ex F r .  ) Qu61. 
l' caligatum (Viv. ) Ricken 
columbetta Fr. ) Kummer 
fucatum (Fr. ) Sacc . 
l 1  fulvum (M=. ex Fr. ) Sacc . 
inarnoenum (l? r. ) Q u6l. 
pessundatum(Fr.)Qu6l~ 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus) 
Eckblad & Gulden 1974: 291 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus elegans) 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus) 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Boletus) 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Armillaria) 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Herb. TRH 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1 964 
l 1  saponaceum (Fr. ) Kummer Lysebraate & Lysebraate 1964 
scalpturatum (Fr. ) Quel . Lysebraate & Lysebraate 1964, Herb. TROM, 
l 1  virgatum (Fr .  ) Kummer Herb. TRH 
Tricholomopsis rutilans (Schff . ex F r .  ) Sing . Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Tricholoma) 
Xerocomus subtomentosus (L. ex F r .  )Q u6l. Lysebraate & Lysebraa,te 1964 (sub Boletus) 
S.S. not. 1971 
Xeromphalina campanella (Batsch. ex F r .  )Maire Herb . TRH 
APHY LLOPHORA LES 
Albatrellus ovinus (Schff . ex Fr. ) Kotl. & Pouz. Ryvarden 1968: 35 
Aleurodiscus lapponicus Litsch . Herb. TRH 
[Amphinerna byssoides (Pers.ex Fr . )J .Er ikss .  Strid 1975: 129 fig. 31,  Hemnes ] 
Arnylostereum chailletii (Pers. ) Boid. Strid 1975: fig. 33 ,  [Ryvarden 1971 : 98, Hemnes ] 
Antrodia heteromorpha (Fr. ) Donk Jqrstad 1928 : 374, Ryvarden 1976 : 79 
l y  lindbladii (Berk. ) Ryv . 
serialis (Fr. ) Karst. 
Asterodon ferruginosum Pat. 
Athelia epiphylla Pers .  
l 1  fibulata M .  P .  Christ. 
Botryohypochnus isabellinus (Fr .  ) J .  Erikss . 
Cantharellus cibarius F r .  
1 C eriporia purpurea (Fr. ) Donk 
reticu2ata(Pers.exFr.)Dom. 
I viridans ( Berk .& Br . )Don. 
Cerrena unicolor (Bull. ex Fr.  ) Murr . 
*Tørstad 192 8: 373 (sub Poria cinerascens) Herb. O 
Ryvarden 1976: 83 
Herb. O 
Herb. TRH 
Strid 1975 fig. 37 
Strid 1975 fig. 38 Hemnes! 
Strid 1975: 138, fig. 4 9 ,  Herb. TRH, S.S. not.1971 
Lysebraate & Lysebraate 1964, S. S. not. 1971 
Strid 1975: 203 fig. 179, Hemnes.] 
Herb. O 
Ryvarden 1976: 116,  Hemnes 
Jqrstad 1928 : 427 (sub Daedalea) 
Clavaria argillacea Fr .  Herb. TRH 
'l purpurea Fr.  Herb. T?3H 
CIavariadelphus fistulosus (Fr. ) Corncr Herb. TRH 
7 1  junceus (Fr. ) Corner Herb. TRH 
I I li gula (Fr. ) Donk Herb. TRH 
C lavulinopsis helvola (F r. ) C orner Herb. TRH 
iy- 7 1  cf. subtilis (Fr.) Corner Herb. TRH 
Climacocystis borealis (Fr. ) Pilat Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Polyporus) 
Ryvarden 1976: 121 
Coltricia perennis (L. ex Fr. ) Murr.  Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Polyporus) 
Herb. TRH 
E C olumnocystis abietina (Pe r s .  e x  Fr. ) Pouz . Ryvarden 1971 : 98, Hemnes l 
Coriolus hirsutus (Wulf . ex Fr.  ) Qu6l. Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Polyporus) 
u pubescens(Schum.exFr,)Quel. J q r s b d  192 8 : 42 6 (sub Polyporus velutinus) 
z o n a t a ( N e e ~ . e x F r . ) Q u 6 1 .  Herb. TRH [Strid 1975: 208 fig. 189, Hemnes] 
Cotylidia sp. (cf.Eriksson & Ryvarden 1975) Herb. TRH 
Cylindrobasidiurn evolvens (Fr. ) JU. JQrstad 1928: 429 (sub Corticium) Strid 1975: 143 
[ Cyphellopsis anomala (Pers. ex Fr. ) Donk Strid 1975: 191 fig. 155, Hernnes l 
Cytidia salicina (Fr .  ) Burt Strid 1975: 144 fig. 60, Herb. TRH 
Fomes fornentarius (L. ex F r .  ) Kickx J ~ r s t a d  192 8: 422 (sub Polyporus) Herb. TRH & O 
Fomitopsis pinicola (Fr. ) Kars t .  Jprstad 1928: 371, Strid 1975: 210 fig. 193,H'erb.O 
Gloeocystidiellum porosum (Berk & Curt . ) Donk Strid 1975: 148 fig. 68, Herb. TRH 
G loeophyl1um sepiarium (Wuif . ex F r .  ) Kars t  . dgrstad 192 8: 374, Lysebraate & Lysebraate 1964 
(begge sub Lenzites) Herb. O 
Gloeoporus amorphus (Fr. ) Killm . Herb. O (sub Skeletocutis amorphus) 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. J ~ r s t a d  1928: 370 (sub Polyporus) Herb. TRH 
Hirschioporus abietinus (Dicks . ex F r .  )Do& J ~ r s t a d  1928 : 374 (sub Polyporus) , Strid 1975 : 213 
fig. 198, Herb O 
I-Iydnellum suaveolens (Scop. ex Fr. )Karst. Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Hydnum), 
Gulden Rr Stordal 1973: 115 
Hydnum repandum L. 
'l rufescens F r .  
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
r Hymenochaete cinnamomea L e v .  Ryvarden 1971: 106 ,  Hemnes] 
11 fuliginosa ( P e r s .  ) Bref . Herb. TRH 
Hyphorlerma radula ( F r .  ex Fr. ) Donk Strid 1975: 152 fig. 77, Herb. TRH 
I I setigerum ( F r  .) Donk Herb. TRH 
I 1  SP. Strid 1975: 65 
I? SP. Herb. TRH 
Bvphodontia a h t a r i a  (Burt)  J .  Erikss . Herb. TRH 
I T  aspera (Fr . )  J. Er ikss .  Strid 1975: 155 fig. R2 
II sambuci (Pe r s .  ex Pers. ) J. Erikss . Herb.  TRI1 
11 subalutacea ( K a r s t . )  J .Er ikss .  Strid 1975: 158 f ig .  89 
Hyphodontiella multiseptata Strid Strid 1975: 159 f ig .  90; 1975a:  19-21 
Hypochnicium bombycinum (Sommerf. e x  F r .  ) 
J .  Er ikss .  Strid 1975: 159 fig.  91 
polonense (Bres  . ) Strid Strid 1975: 161 fig.97, Hemnes]  
[ Incrustoporia s te l lae  (pilat)  Dom. 
Inonotus obliquus ( P e r .  ex F r .  ) Pi l i t  
t r iqueter  ( F r . )  Kar s t .  
Iachnoderma benzoinum (Wahlenb. )Karst . 
Ryvarden 1976 : 211, Hemnes] 
Herb.  O 
JØrstad 192 8 : 373 (sub Polyporus leporinus) 
JØrstad 1928: 373 (sub Polyporus), Lysebraate & 
Lysebraate 1964 (sub Polyporus resinosus) 
Herb. TRH 
Laeticorticium roseum ( Pers. ex Fr. )Do& Strid 1975: 162 fig.  97 
Laxitexturn bicolor ( P e r s .  ex Fr. ) Lentz Ryvarden 1971 : 98; Herb. TRH 
-x- Lentaria c .  afflata Lagger 
micheneri (B. & C .  ) Corner  
Multiclavula corynoides (Pk . )Pe tersen  
I )  mucida ( F r .  ) Petersen  
Oxyporus populinus (Schum . ex Fr. )Donk 
Peniophora erikssonii  Boid. 
I. 11 incarnata (Pers. e x  Fr .  )Karst . 
Phanerochaete affinis (Burt. ) Parm. 
Phellinus abietis (Karst . ) Jahn 
conchatus (Pe r s .  ex Fr. ) Qu6l. 
Herb.  TRH 
Herb. TRH 
Herb.  TRH 
Herb. TRH 
Herb.  O, Herb.  T R H  
Herb. TRH 
Strid 1975: 167 f ig .  106, Hemnes] 
Herb. TRH 
JØrstad 192 8: 369 (sub Polyporus) Herb. O & TRH 
Herb. O 
igniarius (L. e x  Fr. )Qu6l. 
Plicatura nivea (Fr. ) Kars t .  
Jprs tad  192 8 : 421, Lysebraa t e  & Lysebraate 'l 964, 
Niemela 1975 : 112 (alle sub  Polyporus), 
Strid 1975: 198 fig.  169 
f f  lundellii Niemela Niemela 1972: 53-54, Strid 1975: 199 fig.  171 
nigricans ( F r .  ) P . K a r s t .  Niemela 1975 : 102 
pini (Thore ex F r .  ) Pilat JØrstad 1928: 384 (sub Polyporus) 
Phlebia hydnoides (Cooke & Mass . )  M. P - C h r i s t .  Strid 1975: 172 fig.  117 
" subserial is  (Boud. & Galz. ) Donk Strid 1975: 174 f ig .  121 
Piptoporus betulinus (L. ex  Fr .  ) Piliit Jprs tad  192 8: 423, Lysebraate & Lysebraate 1964 
(begge sub  Polyporus), Herb. O 
Strid 1975: 176 f ig .  124, Herb.  TRH 
Polyporus brumalis  ( P e r s .  ex F r .  ) F r .  
11 ci l iatus F r .  
I I var ius  (Pers. ) Fr .  
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . ex Fr .  )Karst .  
t Radulomyces confluens ( F r .  ) M. P.  Chr is t  . 
Ramaria  cf.  flaccida ( F r .  ) Ricken 
f l a v a ( F r . ) Q u e l .  
ochraceo-virens (Jungh , ) Donk 
' l  suecica ( F r .  ) Donk 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Ryvarden 1969 : 154 
Ryvarden 1969: 156 
Eckblad & Gulden 1974 : 291, Herb. O 
Strid 1975: 176 fig.  125, Hemnes 
Herb.  TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964 (sub Clavaria)  
Herb.  TRH 
S . S .  not. 1971 
ReSinicium bicolor (Fr. ) Parn. Herb. TRH 
Sarcodon imbrica tus (L. ex Fr. ) Karst . Gulden & Stordal 1973 : 12 0, Herb. TRH 
Sistotrema brinkmannii (Bres. ) J. Erikss . Strid 1975: 178 fig. 128 
Sistotremastrum niveocremeum (Hohn . & Litsch. ) 
John Erfkss. Strid 1975: 179 fig. 130 
Stereum hirsutum (Fr. ) S . F . Gray J ~ r s t a d  192 8 : 42 8 
pirpureum Pers. ex Fr. J g r s  tad 192 8 : 42 8 
n rugosum Pers. ex Fr. Strid 1975: 148 fig. 69; Herb. TRH 
sanguinalentum (Alb. & Schw . ex F r .  ) 
Fr. Jqrstad 1928: 376 
Subulicystidium longisporm (Pat . ) Parm . Herb. TRH 
Thelephora ca ryoph yllea Fr. Herb. TRH 
11 pahata Fr. Herb. TRH 
I ?  ter res t r is  Ehrh. ex Fr. Lysebraate & Lysebraate 1964 
Tomenteila pfillido-fulva (Peck . )Litsch . Herb. TRH 
I t subcLavigera Litsch . Strid 1975: 102 
Trechispora farlnacea (Fr.) Liberta Strid 1975: 182 fig. 137 
[ Tubulicrinis glebulosus (Bres. ) Do& Strid 1975: 185 fig. 142, Hemnes] 
Tyromyces mollis (Pers. ex Fr. )Kotl . & Pouz . Herb. O 
I I subcaesfus A .  David Strid 1975: 221 fig. 214 
Vuilleminia comedens (Fr. ) mire Strid 1975: 187 fig. 146 
Woldmaria crocea (Karat. ) W. B. Cooke Herb. TRH 
Xenasmatella tulasnelloidea (Hahn. & Litsch . ) 
Oberw . Strid 1975: 188 fig. 148, Hemnes ] 
CORTICIACEAE IMPERFECTAE 
Aegerita candida Pers. 
Oidium aureum Link. 
conspersm(Link.)  Linder 
Calocera viscosri (Perseex  Fr.) Fr. 
Femsjonia luteoalba Fr. 
NIDULARIA LES 
C rucibulum laeve (Bull. ex Fr.  ) Kambly 
Nidularia farcta (Pers.  ) Fr. 
Strid 1975: 188 fig. 149 
Strid 1975: 190 fig. 152 
Strid 1975: 191 fig. 154 
Lysebraate & Lysebraate 1964, Tonkelsen 1972 : 90 
Herb. TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964, Strid 1975 a : 44 
Eckblad 1955: 75; Herb. TRH 
LYCOPERDALES 
Bovista cf.  l imosa Ros t r .  
nigrescens Pers. ex P e r s .  
plumbea P e r s .  ex P e r s .  
Calvatia ta t rensis  Hollos 
Lycoperdon pyriforme P e r s .  
I I umbrinum P e r s .  
Herb.  TRH 
Lysebraate & Lysebraate 1964, Eckblad 1955: 57 
S.S. not. 1967 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Eckblad 1955: 36 
Lysebraate & Lysebraate 1964 
Lysebraate & Lysebraate 1964, Eckblad 1955: 46 
TREMELLA LES 
BourdotIa caesio-cinerea (Hohn. ) Bourd. e t  Galz . Strid 1975 a :  39 
cinerea (Bres .  ) Bourd. e t  Galz.  Strid 1975a:  39 
Exidia glandulosa F r .  Herb. TRH 
r e c i s a ( D i t m . ) F r .  Strid 1975 a :  40 
repanda F r .  Herb. TRH 
Exidiopsis calcea (Pers. ex  F r .  ) Wells Herb. TRH 
I I effusa Bref . Herb. TRH 
Tremella foliacea P e r s .  e x  F r .  Torkelsen 1972 : 95, Herb.  TRH 
IT mesenter ica F r .  Lysebraate & Lysebraate 1964, Tork.  1972 : 96, 
Strid 1975 a: 43 
Tremiscus helvelloides (DC . ex  Fr .  ) Donk Torkelsen 1972 : 86 


